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Steun na scheiding: een kwestie van 
persoonlijkheid? 
Lissy Terhell*, Marjolein Broese van Groenou* en Theo van Tilburg** 
Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis met een grote 
impact op het aantal persoonlijke relaties. Dit artikel 
richt zich op het verklaren van verschillen in aantal 
steunrelaties vanuit scheiding c.q. hertrouw, sekse, en 
persoonlijkheid. In 1998 zijn in het kader van de survey 
'Scheiden in Nederland' 2346 gehuwde en (ooit) ge- 
scheiden mannen en vrouwen ondervraagd. Multivaria- 
te analyses laten zien dat alleen staan na een scheiding, 
afzonderlijk en in combinatie met sekse en persoonlijk- 
heid, van belang is voor het aantal steunrelaties. Ver- 
schillen tussen hertrouwden en gehuwden werden niet 
gevonden. Persoonlijkheid levert een kleine unieke bij- 
drage aan de verklaring van verschillen in steunrelaties. 
Extraversie draagt bij, voor zowel gescheidenen als ge- 
huwden en hertrouwden, aan een groter aantal emotio- 
nele en instrumentele steunrelaties. Emotionele stabili- 
teit draagt voor een ieder bij aan een kleiner aantal 
emotionele steunrelaties. Alleen voor alleenstaande ge- 
scheidenen draagt emotionele stabiliteit bij aan een 
groter aantal instrumentele steunrelaties. Steun blijkt 
deels een kwestie van persoonlijkheid, ook na scheiding. 
Inleiding 
In Nederland is sinds de jaren zestig het percentage hu- 
welijken dat op een scheiding uitloopt sterk toegeno- 
men. In de periode 1960-1985 steeg het aantal echt- 
scheidingen van zesduizend tot 34 duizend per jaar (Tas, 
1989). Sindsdien heeft het aantal zich min of meer ge- 
stabiliseerd (c B s ,  1990, I 995, 19gga). Recente progno- 
ses wijzen uit dat een op de vier nu gesloten huwelijken 
op een echtscheiding zal uitlopen (De Jong, I 999). Om 
de onzekerheid en spanningen die gepaard gaan met een 
echtscheiding het hoofd te kunnen bieden, wordt door- 
gaans een beroep gedaan op persoonlijke relaties. De 
aanwezigheid van netwerkrelaties en de steun die hierin 
wordt uitgewisseld, zijn daarmee van belang voor het 
adequaat omgaan met de psychosociale gevolgen van 
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een scheiding (Gerstel, Riessman & Rosenfield, 1985; 
Smerglia, Miller & Kort-Butler, 1999; Van Tilburg, 
1989). 
S T E U N R E L A T I E S  I N  H E T  P E R S O O N L I J K E  
N E T W E R K  N A  E E N  S C H E I D I N G  
Uit internationaal onderzoek naar sociale steunnetwer- 
ken van gescheiden mannen en vrouwen blijkt dat meer 
dan drie kwart van de gescheidenen steun zoekt bij net- 
werkleden in de vaak moeilijke periode direct na de 
scheiding (Chiriboga, Coho, Stein & Roberts, 1979; 
Nelson, I 995). In diezelfde periode neemt het aantal on- 
dersteuners in het netwerk drastisch af. Uit longitudina- 
le studies blijkt dat het persoonlijk netwerk met ruim 40 
procent inkrimpt in de periode van twee jaar na de schei- 
ding (Broese van Groenou, I 99 I ; Rands, I 988). Binnen 
contacten die behouden blijven (m.n. familieleden, 
vrienden en kennissen) neemt in de periode na de schei- 
ding de uitwisseling van steun toe (Miller, Smerglia, 
Gaudet & Kitson, 1998; Spanier & Thompson, 1984). 
S T E U N  N A  S C H E I D I N G :  E E N  K W E S T I E  V A N  PE 
Gescheiden vrouwen beschikken over meer ondersteu- 
ners dan gehuwde vrouwen (Nelson, I 995; Tietjen, 
1985). 
Inmiddels is ook bekend dat mannen en vrouwen ver- 
schillen in de steun die ze ontvangen na echtscheiding 
(Gerstel, 1988; Gerstel e.a., 1985; McKenry & Price, 
1991; Milardo, 1987). In relaties van vrouwen wordt 
meer emotionele en minder instrumentele steun uitge- 
wisseld, terwijl voor de relaties van mannen het tegen- 
overgestelde opgaat (Antonucci, I 990). Mannen laten 
het onderhouden van sociale relaties vaak over aan hun 
partner (Fisher, Sollie, Sorell & Green, 1989), hetgeen 
vooral duidelijk wordt als zij alleen komen te staan. Uit 
onderzoek is bekend dat alleenstaande gescheiden man- 
nen kleinere persoonlijke netwerken hebben dan alleen- 
staande gescheiden vrouwen (Dykstra & Liefbroer, 
1998). 
S T E U N R E L A T I E S  I N  HET P E R S O O N L I J K E  
N E T W E R K  NA H E R T R O U W  
Een nieuwe partnerrelatie is mogelijk een effectieve ma- 
nier om de negatieve sociale consequenties van een 
scheiding te herstellen. Een nieuwe partnerrelatie geeft 
immers toegang tot een nieuwe kring van sociale rela- 
ties. Maar misschien nog wel belangrijker is dat de 
(nieuwe) partner doorgaans functioneert als een belang- 
rijke bron van emotionele en instrumentele steun (Dyk- 
stra, 1993). Hierdoor is de hertrouwde mogelijk minder 
afhankelijk van netwerkleden voor het krijgen van steun 
dan de alleenstaande gescheidene. In Nederland gaat 
uiteindelijk 75 procent van de mannen een nieuwe, 
duurzame partnerrelatie aan (60% hertrouwt); voor 
vrouwen is dit percentage bijna 50 procent (40% her- 
trouwt) (CBS, 19ggb; Liefbroer & Dykstra, 2000). Uit 
voorgaand onderzoek (Renne, I 97 I ; White, I 979) bleek 
dat hertrouwden (m.n. vrouwen) minder sociaal actief 
waren dan personen in hun eerste huwelijk. In hoeverre 
hertrouw het steunnetwerk van gescheiden mannen en 
vrouwen reorganiseert, is tot nu toe zelden onderzocht. 
P E R S O O N L I J K H E I D S K E N M E R K E N  E N  
S T E U N R E L A T I E S  
In de verklaringen van verschillen in steunrelaties, in het 
algemeen en na echtscheiding in het bijzonder, is tot op 
heden vooral aandacht besteed aan restricties in de so- 
ciale context, zoals werken buitenshuis en het zorgen 
voor thuiswonende kinderen (Van der Poel, 1993; Ter- 
hell, Broese van Groenou & Van Tilburg, 200 I), en aan 
restricties in persoonlijke hulpbronnen zoals financiën 
en gezondheid (Gerstel, I 988; Milardo, I 986). Dergelij- 
ke sociale en persoonlijke condities geven vooral de mo- 
gelijkheden aan om relaties te onderhouden. Of men 
binnen die gegeven mogelijkheden daadwerkelijk ener- 
gie zal besteden aan het aangaan en onderhouden van 
sociale relaties, hangt meer af van individuele wensen 
en behoeften in deze. In het algemeen, maar zeker ook 
na een echtscheiding, verschillen mensen in wat ze van 
hun familieleden en vrienden aan steun verwachten; 
sommigen hechten aan gesprekken over allerlei per- 
soonlijke problemen, terwijl anderen hun relaties voor- 
al inzetten om sociale activiteiten mee te ondernemen 
(bijv. sporten, uitgaan). De wijze van omgaan met de 
scheiding en het betrekken van persoonlijke relaties 
daarbij, lijken daarmee gerelateerd aan aspecten van de 
persoonlijkheid. Het aangaan en onderhouden van per- 
soonlijke relaties veronderstelt een bepaalde mate van 
extravertheid, een zich kunnen openstellen voor ande- 
ren, evenals een bepaalde mate van emotionele stabili- 
teit, het kunnen omgaan met persoonlijke problemen. 
Zo vonden Lang, Staudinger en Carstensen (1998) dat 
ouderen met een extraverte en emotioneel stabiele per- 
soonlijkheid een relatief groot sociaal netwerk hadden. 
Lang e.a. (1998) vonden geen empirische evidentie voor 
een verband tussen extraversie en emotionele stabiliteit 
enerzijds en het verkrijgen van emotionele steun ander- 
zijds. Echter, het is voorstelbaar dat emotionele labiliteit 
een bepaalde mate van persoonlijke problemen aangeeft 
die de behoefte aan steun uit relaties vergroot. Onder- 
zoek naar de rol van neuroticisme (vergelijkbaar met 
emotionele labiliteit) in dagelijkse interpersoonlijke 
probleemsituaties en coping, wijst uit dat een hoge ma- 
te van neuroticisme gepaard gaat met een frequenter 
zoeken naar sociale steun (Bolger & Zuckerman, 1995). 
Het ervaren van ongewenste spanningen in interper- 
soonlijke relaties met onder andere familieleden en 
vrienden bleek vaker voor te komen bij meer neuroti- 
sche persoonlijkheden (Bolger & Schilling, I 99 I ; Da- 
vid, Green, Martin & Suls, 1997; Gunthert, Cohen & Ar- 
meli, I 999). Mogelijk reageren mensen in de omgeving 
negatief op het chronisch negatieve affect van neuroti- 
sche persoonlijkheden, hetgeen resulteert in een kleiner 
aantal sociale contacten. Echter, doordat (inter)persoon- 
lijke problemen frequenter voorkomen, zal mogelijk de 
behoefte aan steun en daarmee het aandeel steunrelaties 
in het persoonlijke netwerk groter kunnen zijn bij meer 
labiele personen. 
In dit artikel beogen wij een beschrijving te geven van de 
omvang van het steunnetwerk van gehuwde, gescheiden 
en hertrouwde mannen en vrouwen in Nederland, en na 
te gaan in hoeverre verschillen in het aantal steunrelaties 
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gerelateerd zijn aan verschillen in persoonlijkheid. 
Daarbij maken we gebruik van de gegevens van gehuw- 
den en hertrouwde en alleenstaande gescheidenen, ver- 
zameld in 1998 ten behoeve van het onderzoekspro- 
gramma 'Scheiden in Nederland' (SIN '98; Kalmijn, De 
Graaf & Uunk, 2000). In de s IN-survey zijn op beperk- 
te schaal gegevens verzameld over steunrelaties in het 
persoonlijke netwerk. Met behulp van deze cross-sec- 
tionele gegevens worden twee onderzoeksvragen beant- 
woord. 
a In hoeverre verschillen gehuwde, gescheiden en her- 
trouwde mannen en vrouwen in de aanwezigheid van 
steunrelaties? 
b In hoeverre kunnen verschillen in aanwezigheid van 
steunrelaties verklaard worden vanuit (een samen- 
spel van) scheiding c.q. hertrouw, sekse en verschil- 
len in persoonlijkheid? 
Steunrelaties worden onderscheiden in emotionele en 
instrumentele steunrelaties. Dit onderscheid wordt ge- 
maakt omdat na een echtscheiding de behoefte aan bei- 
de vormen van steun groot kan zijn. Emotionele steun 
helpt bij het verwerken van het verlies van de partner, de 
problemen die men tegenkomt in het leven als alleen- 
staande of bij het aangaan van een relatie met een nieu- 
we partner. Instrumentele steun is vooral nodig als men 
er als gescheidene alleen voor staat en praktische hulp 
kan gebruiken in en rond het huis. Bekend is dat een 
partnerrelatie vaak beide vormen van steun in zich ver- 
enigt (Dykstra, I 993). Alleenstaande gescheidenen zul- 
len voor deze vormen van steun op andere netwerkleden 
moeten terugvallen en dan is het aannemelijk dat de 
steun van meerdere, verschillende personen verkregen 
wordt. De verwachting is dan ook dat alleenstaande ge- 
scheidenen over meer emotionele en instrumentele 
steunrelaties zullen beschikken dan de gehuwden en 
hertrouwden, die voor deze vormen van steun bij hun 
partner terechtkunnen. 
Voorts wordt verwacht dat sekse apart maar ook in com- 
binatie met burgerlijke staat van invloed is op het aantal 
steunrelaties. De verwachting is dat alleenstaande ge- 
scheiden mannen de minste steunrelaties hebben, ge- 
volgd door hertrouwde en getrouwde mannen, her- 
trouwde en getrouwde vrouwen, en dat alleenstaande 
gescheiden vrouwen de meeste steunrelaties hebben. 
Naar verwachting zijn de verschillen sterker voor emo- 
tionele steun dan voor instrumentele steun, omdat vrou- 
wen over het algemeen meer gericht zijn op het mobili- 
seren van emotionele dan instrumentele steun (Anto- 
nucci, I 990). 
Onderhavig onderzoek zal twee aspecten van de per- 
soonlijkheid in verband brengen met steun verkregen na 
echtscheiding: a extraversie (als indicator van de ge- 
neigdheid zich open te stellen voor anderen), en b emo- 
tionele labiliteit (als indicator van de behoefte aan steun 
bij het omgaan met problemen die men ervaart). We ver- 
wachten dat personen met een extraverte persoonlijk- 
heid beter in staat zijn zowel emotionele als instrumen- 
tele steunrelaties te mobiliseren. Emotioneel labiele 
personen worden verondersteld meer te worstelen met 
persoonlijke problemen en zullen derhalve meer emo- 
tionele steunrelaties hebben dan emotioneel stabiele 
personen. Omdat het hierbij vooral om emotionele pro- 
blemen zal gaan, zal emotionele labiliteit in mindere 
mate van invloed zijn op het aantal instrumentele steun- 
relaties. Er zijn onvoldoende aanwijzingen om verschil- 
len in persoonlijkheid te veronderstellen tussen mannen 
en vrouwen. Het onderzoek zal daarom explorerend na- 
gaan of de verklaring van verschillen in aanwezigheid 
van emotionele en instrumentele steunrelaties voor 
mannen anders is dan voor vrouwen, door het onderzoe- 
ken van zowel hoofd- als interactie-effecten van sekse, 
burgerlijke staat en persoonlijkheidskenmerken. 
Methode 
O N D E R Z O E K S G R O E P  
De gegevens over gehuwden en (ooit) gescheidenen zijn 
afkomstig uit het onderzoek 'Scheiden in Nederland' 
(Kalmijn e.a., 2000). Het S I N  behelst een grootschalige 
survey, uitgevoerd in 1998 onder 2346 personen. Strati- 
ficatie vond plaats naar: 
a mensen in hun eerste huwelijk; 
b mensen die niet meer dan eenmaal gescheiden zijn en 
niet hertrouwd zijn; 
c mensen die na een scheiding van het eerste huwelijk 
hertrouwd zijn. 
De gescheidenen zijn oversampled. In totaal zijn negen- 
tien gemeenten aangezocht een steekproef te trekken uit 
hun bevolkingsregister. De gemeenten waren uitgeko- 
zen op grond van regio (oosten, westen en zuiden van 
Nederland) en urbanisatiegraad. Van alle bereikte res- 
pondenten (79%) verleende 58 procent medewerking 
aan het onderzoek. De uiteindelijke respons (79% x 
58% = 46%) verschilde niet significant voor de drie 
groepen (Kalmijn e.a., 2000). De deelnemende respon- 
denten werden thuis geïnterviewd door getrainde inter- 
viewers. Het gestructureerde interview duurde gemid- 
deld anderhalf uur en bevatte vragen naar (o.a.) de hui- 
dige leefsituatie, beroepsloopbaan, kenmerken van de 
partner (huidige partner enlof ex-partner), de relatie met 
de partner (enlof ex-partner) ten tijde van het huwelijk, 
afwikkeling van de scheiding, de relatie met kinderen, 
het persoonlij k netwerk, en persoonlij kheidskenmer- 
ken. 
Van de 2346 ondervraagden waren er 551 gehuwd en 
1795 ooit gescheiden. Van de gescheidenen waren er 
927 hertrouwd (of met een partner samenwonend) en 
868 alleenstaand. De analyses in dit artikel hebben be- 
trekking op 990 mannen en 1356 vrouwen. In de totale 
groep is de gemiddelde leeftijd 49'0 jaar (SD = I O , ~ ,  ran- 
ge is 28 tot 85 jaar). Het huwelijk vond plaats tussen 
1943 en 1997; voor personen die (ooit) zijn gescheiden 
(alleenstaanden en hertrouwden) vond de scheiding ge- 
middeld I 3,o jaar (SD = 8 3 ,  range = 0-49, n = 1793) ge- 
leden plaats. 
M E E T I N S T R U M E N T E N  
Steunnetwerk 
Het steunnetwerk is geïdentificeerd aan de hand van 
twee vragen. Met de eerste vraag werden emotionele on- 
dersteunen geïdentificeerd: 'Met wie besprak u in het 
afgelopen jaar uw persoonlijke problemen?' De tweede 
vraag was naar instrumentele ondersteuners: 'Wie heeft 
u in het afgelopen jaar geholpen met praktische proble- 
men, zoals schoonmaken, eten verzorgen, klusjes in en 
rond het huis, het verzorgen van planten, opvang van 
kinderen en dergelijke?' Het ging hierbij om niet-be- 
taalde hulp. Bij elke vraag kon men maximaal vijf per- 
sonen (met voornaam of initialen) noemen van ten min- 
ste achttien jaar oud. De partner mocht niet worden ge- 
noemd, omdat dit een systematisch verschil tussen al- 
leenstaanden en degenen met partner zou geven. Het ge- 
middelde aantal emotionele en instrumentele steunge- 
vers was respectievelijk I ,7 (SD = I ,5, range = 0-5) en I ,o 
(SD = 1,2, range = 0-5). Omdat een persoon als emotio- 
nele en als instrumentele steungever genoemd kon wor- 
den, is het totale aantal ondersteuners gemiddeld minder 
dan 2,7, namelijk 2,4 (SD = 2'0, range = 0-10). Circa 19 
procent ( n  = 443) van de respondenten noemde in het ge- 
heel geen netwerkleden bij de twee vragen. Deze res- 
pondenten verschillen significant op een aantal kenmer- 
ken van degenen die wel netwerkleden hebben ge- 
noemd. De 'netwerklozen' betreffen vaker mannen, per- 
sonen met een samenwoonreiatie, een lager opleidings- 
niveau, een hogere leeftijd, personen die ooit geschei- 
den zijn en bij wie de scheiding langer geleden plaats- 
vond. 
Burgerlijke staat 
Voor alle (ooit) gescheidenen is nagegaan of zij opnieuw 
een huwelijksrelatie dan wel een samenwoonrelatie van 
drie jaar of langer zijn aangegaan na hun scheiding. Ooit 
gescheiden respondenten die ten tijde van het interview 
samenwoonden met een (huwe1ijks)partner worden be- 
schouwd als 'hertrouwden', en ooit gescheidenen die al- 
leenstaand waren als 'gescheidenen'. Respondenten in 
hun eerste huwelijk worden gerekend tot de 'gehuw- 
den'. Naast de nominale variabele voor burgerlijke staat 
(I  = in eerste huwelijk, 2 = eerder gescheiden, nu al- 
leenstaand, 3 = ooit gescheiden, nu hertrouwdlsamen- 
wonend) zijn drie dummy-variabelen geconstrueerd: 
'huwelijk7 (I  = in eerste huwelijk), 'scheiding' ( I  = eer- 
der gescheiden, nu alleenstaand), 'hertrouw' ( I  = ooit 
gescheiden, nu hertrouwd). 
Persoonlijkheid 
Twee van de 'Big Five'-aspecten van persoonlijkheid 
zijn onderzocht (Goldberg, I 98 I ; Gerris, I 998): extra- 
versie en emotionele stabiliteit. Extraversie en emotio- 
nele stabiliteit zijn elk gemeten aan de hand van zes ei- 
genschappen waarvoor de respondent op een zeven- 
puntsschaal kon aangeven in hoeverre de eigenschap 








Voor emotionele stabiliteit waren dat de eigenschappen: 
- 'prikkelbaar' 
- 'zenuwachtig' 




Na hercodering en sommatie geeft een hogere score een 
meer extraverte dan wel stabiele persoonlijkheid weer; 
het bereik van de schalen is 6 tot 42. Cronbachs alfa is 
o,80 voor beide schalen. De gemiddelde score voor ex- 
traversie is 29,8 (SD = 6,2) en voor emotionele stabiliteit 
2995 (s0 = 693). 
Achtergrondkenmerken 
Leeftijd (in jaren), het hoogste behaalde opleidingsni- 
veau (varieert van I = lager onderwijs of minder tot 7 = 
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wetenschappelijk onderwijs) en het hebben van kinde- 
ren (niet/wel) zijn controlevariabelen in onderhavig on- 
derzoek. Daarnaast wordt rekening gehouden met het 
aantal jaren waarin netwerkontwikkeling heeft kunnen 
plaatsvinden. Naarmate bijvoorbeeld de scheiding lan- 
ger geleden is, is meer tijd verstreken waarin netwerkre- 
laties kunnen zijn verbroken of aangegaan. Bij de ge- 
scheidenen betrof de tijd verstreken sinds de laatste tran- 
sitie het verschil tussen de datum waarop zij apart gin- 
gen wonen en de interviewdatum. Bij de getrouwden en 
hertrouwden was dat het verschil tussen de datum waar- 
op men ging samenwonen met de (nieuwe) partner en de 
interviewdatum. 
PROCEDURE 
Met behulp van acht 2 x 3 (sekse x burgerlijke staat) 
A NOVA 'S (volgens regressiemethode) werden verschil- 
len in aantal emotionele en instrumentele steunrelaties, 
persoonlijkheidskenmerken en achtergrondkenmerken 
tussen gehuwde, gescheiden en hertrouwde mannen en 
vrouwen onderzocht. Wanneer het hoofdeffect van bur- 
gerlijke staat op netwerk- eníof persoonlijkheidsken- 
merken significant bleek, werd aanvullend een Duncan- 
test (waarbij rekening wordt gehouden met kanskapita- 
lisatie) uitgevoerd om de verschillen tussen gehuwden, 
gescheidenen en hertrouwden paarsgewijs te toetsen. 
Interessant was te bezien of er naast hoofdeffecten van 
sekse en burgerlijke staat een significant interactie-ef- 
fect bestond. In geval van een dergelijk interactie-effect, 
werd de paarsgewijze toets van verschillen tussen ge- 
huwden, gescheidenen en hertrouwden, voor mannen en 
vrouwen afzonderlij k uitgevoerd. 
De impact van scheiding c.q. hertrouw, sekse en per- 
soonlijkheid op het aantal steunrelaties werd onderzocht 
middels stapsgewijze lineaire regressieanalyses van het 
aantal emotionele en instrumentele ondersteuners. In de 
eerste stap werden dummy's voor scheiding en hertrouw 
opgenomen met de gehuwde status als referentiecatego- 
rie. In de tweede stap werden de achtergrondkenmerken 
in de analyse opgenomen: sekse, leeftijd, opleidingsni- 
veau, het hebben van kinderen en duur sinds de laatste 
transitie. De derde stap behelsde de toevoeging van de 
twee persoonlijkheidskenmerken. In de vierde stap wer- 
den de interacties tussen de scheiding- en hertrouw- 
dummy's enerzijds en sekse, persoonlijkheidskenmer- 
ken en duur sinds transitie anderzijds opgenomen. In de 
vijfde en laatste stap werden nog een viertal driewegin- 
teracties opgenomen tussen scheiding c.q. hertrouw, 
sekse en beide persoonlijkheidskenmerken. De variabe- 
len waaruit de interactietermen in de vierde en vijfde 
stap van de regressieanalyse zijn opgebouwd, werden in 
gecentreerde vorm opgenomen in de regressievergelij- 
king. Hiermee werd voorkomen dat de assumptie van 
onafhankelijkheid van 'errors' van onafhankelijke va- 
riabelen binnen het regressiemodel werd geschonden. 
Vanwege de relatief grote range van leeftijd alsmede 
duur van de scheiding is onderzocht of sprake is van ex- 
treme gevallen. Voor zowel leeftijd als scheidingsduur 
zijn extreme waarden gevonden. De resultaten van ana- 
lyses veranderden niet wezenlijk wanneer deze waarden 
buiten beschouwing werden gelaten. Cruciaal was te 
bezien in welke mate de bijdrage van scheiding en her- 
trouw aan de verklaring van het aantal steunrelaties af- 
nam met elke uitbreiding van het model. Daartoe wor- 
den voor elke stap de bètacoëfficiënten van scheiding en 
hertrouw weergegeven. Voor elke stap wordt de toena- 
me in de proportie verklaarde variantie gegeven om na 
te gaan of sprake is van een verbetering in de verklaring 
van de differentiatie in het aantal steunrelaties. Voor de 
laatste stap worden bètacoëfficiënten van alle in het mo- 
del opgenomen variabelen getoond om na te gaan welke 
van de onderzochte factoren het meest bijdraagt aan de 
verklaring van verschillen in het aantal steunrelaties. 
RESULTATEN 
Verschillen tussen gehuwde, gescheiden en 
hertrouwde mannen en vrouwen 
Het gemiddeld aantal emotionele steunrelaties voor ge- 
huwde, gescheiden en hertrouwde mannen en vrouwen 
is weergegeven in figuur I .  Er is een groot verschil naar 
sekse (F ( I  ,2344) = I I I ,7,p < O,OI). Vrouwen hebben in 
alle groepen meer emotionele steunrelaties dan mannen. 
Er zijn ook verschillen naar burgerlijke staat (F (2,2342) 
= 39,6, p < O,OI). Alleenstaande gescheidenen hebben 
de meeste emotionele steunrelaties, gevolgd door de 
hertrouwden en de gehuwden. Van de drie paarsgewijze 
vergelijkingen is het verschil in aantal emotionele steun- 
relaties tussen gehuwdenígescheidenen en hertrouw- 
denlgescheidenen maar ook tussen gehuwdenlher- 
trouwden significant (p < o ,o~ ) .  Er is geen interactie tus- 
sen sekse en burgerlijke staat (F (2,2340) = O,I, p > 
0905). 
Wat betreft het aantal instrumentele steunrelaties is er 
geen verschil naar burgerlijke staat (zie figuur 2; F 
(2,2342) = I ,6, p > 0,05). Er is een hoofdeffect van sek- 
se (F (I ,2344) = 29,1, p < o,or) en een significante inter- 
actie tussen sekse en burgerlijke staat (F (2,2340) = 4,9, 
p < o,o r). Vrouwen hebben meer instrumentele steunre- 
laties dan mannen maar dit betreft vooral de alleen- 
staande gescheidenen en in iets mindere mate de her- 
V I 
gehuwd gescheiden hertrouwd 
dan gehuwden (p < o ,o~ ) .  
In tabel I presenteren we de gemiddelden voor gehuw- 
de, gescheiden en hertrouwde mannen en vrouwen op 
achtergrondkenmerken en persoonlijkheid. Mannen 
nmannen zijn gemiddeld genomen hoger opgeleid en ouder dan de 
nwouwen vrouwen. De gescheidenen zijn ouder dan de hertrouw- 
den en gehuwden, en de gehuwden zijn het laagst opge- 
leid. Het overgrote deel van de respondenten heeft kin- 
deren, maar de gescheiden en hertrouwde mannen het 
minst vaak. De gemiddelde tijd sinds de laatste transitie 
Figuur I .  Aantal emotionele steunrelaties (gemiddelden). 
O mannen 
O vrouwen 
gehuwd gescheiden hertrouwd 
Figuur 2 .  Aantal instrumentele steunrelaties (gemiddelden). 
trouwden; er is geen sekseverschil onder de gehuwden. 
Paarsgewijze toetsing voor mannen en vrouwen afzon- 
derlijk laat zien dat gehuwde, gescheiden en hertrouw- 
de mannen niet verschillen in aantal instrumentele 
steungevers. Voor vrouwen geldt dat alleenstaande ge- 
scheidenen meer instrumentele steunrelaties hebben 
is, niet verwonderlijk, het langst voor de gehuwden: cir- 
ca 23 jaar. Voor zowel gescheidenen als hertrouwden is 
de laatste transitie tussen de tien en elf jaar geleden. Wat 
betreft persoonlijkheid vinden we een hoofdeffect van 
sekse. Voor alledrie de categorieën van burgerlijke staat 
geldt dat vrouwen extraverter en emotioneel minder sta- 
biel zijn dan mannen. Het hoofdeffect van burgerlijke 
staat is eveneens significant. Hertrouwden zijn over het 
algemeen het meest extravert en alleenstaande geschei- 
denen het meest emotioneel stabiel. Paarsgewijze ver- 
gelijking laat zien dat hertrouwden extraverter zijn dan 
gescheidenen (p < 0~05) terwijl gehuwden en geschei- 
denen maar ook gehuwden en hertrouwden niet ver- 
schillen in extraversie. Van de drie paarsgewijze ver- 
gelijkingen voor emotionele stabiliteit is geen van de 
verschillen tussen gehuwdenigescheidenen, hetrouw- 
denigescheiden en gehuwden/hertrouwden significant. 
Er is geen interactie-effect van sekse en burgerlijke staat 
op persoonlijkheid. 
Tabel I .  A N o V A  -gemiddelden, standaarddeviaties en F-waarden van achtergrond- en persoonlijkheidskenmerken voor gehuwde, gescheiden, en 
hertrouwde mannen en vrouwen. 
Gemiddelden ( S D )  F-burgerlijke F -sekse F -burgerlijke 
staat staat*sekse 
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Verklaring van verschillen in emotionele 
steunrelaties 
De resultaten van de modeltoetsingen middels stapsge- 
wijze lineaire regressieanalyse van het aantal emotione- 
le steunrelaties staan vermeld in tabel 2. De resultaten 
van de eerste stap geven aan dat gescheidenen (B = 0,25) 
en in mindere mate hertrouwden (B = 0,07) meer emo- 
tionele steunrelaties hebben dan gehuwden. Na opname 
van de achtergrondkenmerken in de tweede stap is de 
bijdrage van scheiding enigszins gereduceerd (B = o, I 8) 
en de bijdrage van hertrouw statistisch niet meer van be- 
lang. De bijdrage van de beide persoonlijkheidskenmer- 
ken is gering doch significant (P neemt I % toe) en heeft 
geen invloed op het gewicht van scheiding in de analy- 
se. De interactie-effecten leveren in geen van de beide 
laatste stappen een significante verbetering van het mo- 
del op. In totaal is de proportie verklaarde variantie niet 
hoog, circa I 7 procent. 
Het onderlinge gewicht van de factoren in de verklaring 
van het aantal emotionele steunrelaties is af te lezen in 
tabel 4, waarin de resultaten van de laatste stap van de 
regressieanalyse zijn opgenomen. Alleenstaande ge- 
scheidenen, vrouwen, hoger opgeleiden en jongeren 
hebben relatief veel kans op een groter aantal emotione- 
le steunrelaties. Overeenkomstig de verwachting heb- 
Tabel 2. Regressie van 'aantal emotionele steunrelaties'. 
ben extraverte ondervraagden en ondervraagden met 
een lage emotionele stabiliteit meer steunrelaties. Voor 
gehuwden geldt nog dat een kortere huwelijksduur sa- 
mengaat met meer emotionele steunrelaties. 
Verklaring van verschillen in instrumentele 
steunrelaties 
Gescheidenen hebben meer instrumentele steunrelaties 
dan gehuwden (B = 0,07; zie tabel 3), en er zijn geen ver- 
schillen tussen hertrouwden en gehuwden. Opname van 
achtergrondkenmerken geeft een verbetering van het 
model en reduceert het effect van scheiding tot een niet- 
significante bijdrage. De beide persoonlijkheidsfacto- 
ren dragen in geringe mate bij aan de verklaring maar 
hebben geen invloed op de sterkte van het effect van 
scheiding. Anders dan bij emotionele steunrelaties leve- 
ren de tweeweginteractie-effecten hier wel een signifi- 
cante verbetering van het model op. De drieweginterac- 
tie-effecten voegen niets aan het model toe. De opgeno- 
men kenmerken dragen slechts in geringe mate bij aan 
de verklaring van instrumentele steun: de totale propor- 
tie verklaarde variantie is slechts 6 procent. Hiervan 
komt 5 procent voor rekening van de achtergrondken- 
merken. 
Model Totale N = 2337 A A F  df,.df2 Bèta scheiding Bèta hertrouw 
A Burgerlijke staat 0 4  53,8 *** 2,2334 0,25 0 7  ** 
***  
B Achtergrondkenmerken 0,12 6 3 s  *** 5,2329 0,18 *** o,oo 
C Persoonlijkheid O,OI 13,4 2,2327 0,18 *** -O,OI 
***  
D Burgerlijke staat * sekse O,OO 0 s  10,2317 o,19 0,02 *** 
Burgerlijke staat * tijd sinds laatste transitie 
Persoonlijkheid * burgerlijke staat 
Persoonlijkheid * sekse 
E Persoonlijkheid * burgerlijke staat * sekse o,oo 0 s  4, 2313 O,I9 0,03 ***  
Tabel 3. Regressie van 'aantal instrumentele steunrelaties'. 
Model Totale N = 2337 A A F  df, df, Bèta scheiding Bèta hertrouw 
A Burgerlijke staat 2,2334 0,07 * 0,04 * 0,oo 
393 ***  B Achtergrondkenmerken 0,05 23,O 5,2329 0,04 O,OO 
C Persoonlijkheid o,oo 3,6 * 2,2327 0 4  -O,OO 
D Burgerlijke staat * sekse O,OI 2 ,4 10,2317 0,03 -O,OI 
Burgerlijke staat * tijd sinds laatste transitie 
Persoonlijkheid * burgerlijke staat 
Persoonlijkheid * sekse 
E Persoonlijkheid * burgerlijke staat * sekse o,oo I ,7 4,2313 0,04 -O,OI 
Tabel 4. Gestandaardiseerde regressiecokfficiënten voor 'aantal emotio 
P- --- -- 
~nele n instrumentele steunrelaties'. 
- - -.- p- - 
Aantal emotionele steunrelaties Aantal instrumentele steunrelaties 
A Huwelijk (referentiecategorie) 
Scheiding 
Hertrouw 
B Sekse (man=~/vrouw=a) 
Leeftijd (25-85) 
Opleiding (1-7) 
Het hebben van kinderen 
Extraversie (9-42) 
Emotionele stabiliteit (9-42) 
Scheiding * sekse 
Hertrouw * sekse 
Tijd sinds laatste transitie voor gehuwden (2-52) 
Tijd sinds laatste transitie voor gescheidenen (0-44) 
Tijd sinds laatste transitie voor hertrouwden (0-47) 
Extraversie * scheiding 
Extraversie * hertrouw 
Emotionele stabiliteit * scheiding 
Emotionele stabiliteit * hertrouw 
Extraversie * sekse 
Emotionele stabiliteit * sekse 
E Extraversie * scheiding * sekse 
Extraversie * hertrouw * sekse 
Emotionele stabiliteit * scheiding * sekse 
Emotionele stabiliteit * hertrouw * sekse 
~2 adj. 
F (2313,231 
De eindvergelijking is opgenomen in tabel 4. Hertrouw 
levert geen substantiële bijdrage aan de verklaring van 
verschillen in instrumentele steunrelaties, en scheiding 
is alleen in combinatie met (resp.) sekse en persoonlijk- 
heid van belang. De alleenstaande gescheiden vrouwen 
hebben meer instrumentele steunrelaties dan de gehuw- 
de vrouwen, terwijl de gehuwde mannen meer instru- 
mentele steunrelaties hebben dan de alleenstaande ge- 
scheiden mannen (zie ook figuur I). Jongeren en perso- 
nen met een hogere opleiding hebben veel relaties van 
wie zij instrumentele hulp ontvangen. Verder draagt ex- 
traversie in positieve zin bij aan de verklaring van ver- 
schillen in het aantal instrumentele steunrelaties. Emo- 
tionele stabiliteit is alleen in interactie met scheiding 
van belang. We zagen bij de bivariate analyses dat al- 
leenstaande gescheidenen emotioneel stabieler zijn dan 
gehuwden en hertrouwden, en deze combinatie draagt 
extra bij tot het verkrijgen van instrumentele steunrela- 
ties. 
Discussie en conclusie 
Dit artikel heeft tot doel meer inzicht te geven in de om- 
vang van steunnetwerken van gehuwde, gescheiden en 
hertrouwde mannen en vrouwen. Uit de beschrijvende 
analyses blijkt, volgens de verwachting, dat alleenstaan- 
de gescheidenen over meer steunrelaties beschikken dan 
personen in hun eerste huwelijk en personen die her- 
trouwd zijn na scheiding. De resultaten suggereren dat 
voor degenen met partner er relatief weinig andere net- 
werkrelaties zijn dan de partner met 'wie men zijnlhaar 
persoonlijke problemen bespreekt' en van 'wie men 
hulp krijgt bij praktische zaken'. Of andersom, dat vele 
alleenstaanden de afwezigheid van de partner compen- 
seren met andere steunrelaties. 
Of onze respondenten nu grote of kleine steunnetwer- 
ken hebben is niet goed te zeggen. Resultaten van ver- 
schillende netwerkstudies zijn vaak moeilijk onderling 
te vergelij ken omdat de gehanteerde netwerk-identifica- 
tiemethode sterk bepalend is voor de omvang en samen- 
stelling van het persoonlijk netwerk (Van Sonderen, 
I 99 I ; Broese van Groenou & Van Tilburg, I 996). In ons 
geval ontbreekt onderzoek met een vergelijkbare identi- 
ficatiemethode. Het meest dichtbij komt het onderzoek 
naar het kernnetwerk van respondenten in de Verenigde 
Staten (Marsden, I 987). In dat onderzoek kregen de res- 
pondenten slechts één vraag voorgelegd: 'Met wie be- 
spreekt u belangrijke zaken?' Gemiddeld noemden de 
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respondenten drie personen in antwoord op deze vraag, 
hetgeen tweemaal zoveel is als het gemiddeld aantal 
emotionele steunrelaties in onze studie. In ons onder- 
zoek mocht de partner echter niet worden genoemd. Er- 
van uitgaande dat het aantal emotionele steunrelaties 
van gehuwden en hertrouwden in werkelijkheid waar- 
schijnlijk een persoon meer bevat, wordt het verschil 
tussen beide onderzoeken minder groot. Daarbij kan het 
kleine aantal geïdentificeerde relaties verklaard worden 
door de formulering van onze identificatievragen. Onze 
vraagstelling benadrukt mogelijk te veel het hebben van 
persoonlijke problemen en behoefte aan hulp. Deze 
hulpbehoevendheid wordt wellicht niet herkend door 
degenen met een partner. Deze verklaring wordt onder- 
steund door het feit dat circa drie kwart van de 443 res- 
pondenten die in het geheel geen ondersteuners noem- 
den, gehuwd of hertrouwd zijn. Al met al zou het de (in- 
ternationale) vergelijkbaarheid van netwerkstudies wel 
ten goede komen als er gestandaardiseerde protocollen 
voor het verzamelen van informatie over (steun)netwer- 
ken zouden worden ontwikkeld. 
Tussen mannen en vrouwen bestaan duidelijke verschil- 
len in aanwezigheid van steunrelaties. Vrouwen hebben 
meer emotionele en instrumentele ondersteuners dan 
mannen. Mogelijk zoeken vrouwen meer steun of praten 
vrouwen makkelijker over hun problemen met meer net- 
werkleden. In vergelijking met gehuwde en hertrouwde 
vrouwen hebben alleenstaande gescheiden vrouwen de 
meeste emotionele en instrumentele ondersteuners. On- 
derlinge vergelijking van de mannen geeft een ander 
beeld. Gescheiden alleenstaande mannen hebben het 
grootste aantal emotionele maar het kleinste aantal in- 
strumentele ondersteuners. Na een scheiding krijgen 
vrouwen doorgaans de zorg voor de kinderen. Als zij 
geen nieuwe partner hebben, lijken gescheiden vrou- 
wen, meer dan gescheiden mannen, baat te hebben bij 
het mobiliseren van netwerkrelaties die hulp bieden bij 
allerlei klussen in huis en de opvang van kinderen. 
Uit de multivariate analyses blijkt dat scheiding (zonder 
te hertrouwen), na sekse en opleiding, de grootste im- 
pact heeft op het aantal emotionele ondersteuners. Bij 
het aantal instrumentele steunrelaties is de rol van het 
(alleenstaand) gescheiden zijn minder groot en meer 
complex omdat deze afhankelijk is van iemands per- 
soonlijkheid en geslacht. Het is mogelijk dat het effect 
van het (alleenstaand) gescheiden zijn verdwijnt op de 
lange termijn en niet meer traceerbaar is in een cross- 
sectionele studie. Voor sommigen was de scheiding al 
geruime tijd geleden. Verschillen tussen hertrouwden en 
gehuwden werden niet gevonden, hetgeen grotendeels 
verklaard kan worden uit het feit dat de (nieuwe) partner 
de belangrijkste bron is van emotionele en instrumente- 
le steun. Dit suggereert dat de veranderingen in het 
steunnetwerk na een scheiding, en in het bijzonder het 
steun verkrijgen uit verschillende bronnen, tenietgedaan 
worden door hertrouw. Longitudinaal onderzoek is no- 
dig om meer zicht te krijgen op de rol van scheiding en 
hertrouw inzake netwerkveranderingen na scheiding. 
We hebben de verklaring van verschillen in het aantal 
steunrelaties tussen gehuwden, gescheidenen en her- 
trouwden gezocht in persoonlijkheidskenmerken waar- 
van bekend is dat ze gerelateerd zijn aan het onderhou- 
den van persoonlijke relaties en het zoeken van sociale 
steun. De resultaten geven aan dat persoonlijkheid een 
kleine doch unieke bijdrage levert aan de verklaring van 
verschillen in steunrelaties. Extraversie blijkt, zoals ver- 
wacht, samen te hangen met een groter aantal emotione- 
le en instrumentele ondersteuners. Daarmee lijkt dit 
kenmerk van de persoonlijkheid vooral aan te geven of 
men over de nodige vaardigheden beschikt om steunre- 
laties te mobiliseren. Gezien de operationalisatie van ex- 
traversie, lijken eigenschappen als 'terughoudend' en 
'gesloten' nadelig voor het onderhouden van meer 
steunrelaties. Het is echter ook mogelijk dat extraversie 
een bepaalde voorkeur voor veel of weinig steunrelaties 
aangeeft. Voor sommigen, en wellicht zijn dat juist de 
introverte persoonlijkheden, is één steunrelatie al vol- 
doende om zich goed te voelen. Onderzoek naar het ef- 
fect van extraversie op de samenhang tussen steun en 
welbevinden zal hier meer uitkomst in kunnen bieden. 
Emotionele stabiliteit speelt vooral een rol bij het mobi- 
liseren en onderhouden van emotionele steunrelaties, en 
niet zozeer bij het onderhouden van instrumentele 
steunrelaties. Minder emotioneel stabiele persoonlijk- 
heden lijken meer dan meer emotioneel stabiele perso- 
nen 'persoonlijke7 (maar niet meer 'praktische') proble- 
men te hebben of meer behoefte te hebben aan het be- 
spreken van hun problemen met netwerkleden. Deze be- 
vinding is in overeenstemming met de uitkomst van be- 
staand onderzoek, dat een hoge mate van neuroticisme 
gepaard gaat met een frequenter zoeken naar sociale 
steun (Bolger & Zuckerman, 1995). 
Interessant is dat de vrouwen, ongeacht hun huwelijkse 
staat, minder emotioneel stabiel zijn dan de mannen in 
dit onderzoek. Ook wijzen de resultaten uit dat vrouwen 
meer emotionele steunrelaties hebben dan mannen. On- 
danks deze sekseverschillen laten de multivariate analy- 
ses zien dat de samenhang tussen emotionele labiliteit 
en het krijgen van emotionele steun gelijkwaardig is 
voor mannen en vrouwen. Daarmee is het niet waar- 
schijnlijk dat vrouwen meer emotionele steunrelaties 
onderhouden vanwege hun grotere emotionele labiliteit. 
Tabel 4. Gestandaardiseerde regressiecoefficiënten voor 'aantal emotionele en instrumentele steunrelaties'. 
- -- p- -- 
Aantal emotionele steunrelaties Aantal instrumentele steunrelaties 
A Huwelijk (referentiecategorie) 
Scheiding 
Hertrouw 
B Sekse (man= I /vrouw=2) 
Leeftijd (25-85) 
Opleiding ( I  -7) 
Het hebben van kinderen 
Extraversie (9-42) 
Emotionele stabiliteit (9-42) 
Scheiding * sekse 
Hertrouw * sekse 
Tijd sinds laatste transitie voor gehuwden (2-52) 
Tijd sinds laatste transitie voor gescheidenen (0-44) 
Tijd sinds laatste transitie voor hertrouwden (0-47) 
Extraversie * scheiding 
Extraversie * hertrouw 
Emotionele stabiliteit * scheiding 
Emotionele stabiliteit * hertrouw 
Extraversie * sekse 
Emotionele stabiliteit * sekse 
E Extraversie * scheiding * sekse 
Extraversie * hertrouw * sekse 
Emotionele stabiliteit * scheiding * sekse 
Emotionele stabiliteit * hertrouw * sekse 
~2 adj. 
F (23 13,231 
De eindvergelijking is opgenomen in tabel 4. Hertrouw 
levert geen substantiële bijdrage aan de verklaring van 
verschillen in instrumentele steunrelaties, en scheiding 
is alleen in combinatie met (resp.) sekse en persoonlijk- 
heid van belang. De alleenstaande gescheiden vrouwen 
hebben meer instrumentele steunrelaties dan de gehuw- 
de vrouwen, terwijl de gehuwde mannen meer instru- 
mentele steunrelaties hebben dan de alleenstaande ge- 
scheiden mannen (zie ook figuur I). Jongeren en perso- 
nen met een hogere opleiding hebben veel relaties van 
wie zij instrumentele hulp ontvangen. Verder draagt ex- 
traversie in positieve zin bij aan de verklaring van ver- 
schillen in het aantal instrumentele steunrelaties. Emo- 
tionele stabiliteit is alleen in interactie met scheiding 
van belang. We zagen bij de bivariate analyses dat al- 
leenstaande gescheidenen emotioneel stabieler zijn dan 
gehuwden en hertrouwden, en deze combinatie draagt 
extra bij tot het verkrijgen van instrumentele steunrela- 
ties. 
Discussie en conclusie 
Dit artikel heeft tot doel meer inzicht te geven in de om- 
vang van steunnetwerken van gehuwde, gescheiden en 
hertrouwde mannen en vrouwen. Uit de beschrijvende 
analyses blijkt, volgens de verwachting, dat alleenstaan- 
de gescheidenen over meer steunrelaties beschikken dan 
personen in hun eerste huwelijk en personen die her- 
trouwd zijn na scheiding. De resultaten suggereren dat 
voor degenen met partner er relatief weinig andere net- 
werkrelaties zijn dan de partner met 'wie men zijnlhaar 
persoonlijke problemen bespreekt' en van 'wie men 
hulp krijgt bij praktische zaken'. Of andersom, dat vele 
alleenstaanden de afwezigheid van de partner compen- 
seren met andere steunrelaties. 
Of onze respondenten nu grote of kleine steunnetwer- 
ken hebben is niet goed te zeggen. Resultaten van ver- 
schillende netwerkstudies zijn vaak moeilijk onderling 
te vergelijken omdat de gehanteerde netwerk-identifica- 
tiemethode sterk bepalend is voor de omvang en samen- 
stelling van het persoonlijk netwerk (Van Sonderen, 
I 99 I ; Broese van Groenou & Van Tilburg, I 996). In ons 
geval ontbreekt onderzoek met een vergelijkbare identi- 
ficatiemethode. Het meest dichtbij komt het onderzoek 
naar het kernnetwerk van respondenten in de Verenigde 
Staten (Marsden, 1987). In dat onderzoek kregen de res- 
pondenten slechts één vraag voorgelegd: 'Met wie be- 
spreekt u belangrijke zaken?' Gemiddeld noemden de 
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respondenten drie personen in antwoord op deze vraag, 
hetgeen tweemaal zoveel is als het gemiddeld aantal 
emotionele steunrelaties in onze studie. In ons onder- 
zoek mocht de partner echter niet worden genoemd. Er- 
van uitgaande dat het aantal emotionele steunrelaties 
van gehuwden en hertrouwden in werkelijkheid waar- 
schijnlijk een persoon meer bevat, wordt het verschil 
tussen beide onderzoeken minder groot. Daarbij kan het 
kleine aantal geïdentificeerde relaties verklaard worden 
door de formulering van onze identificatievragen. Onze 
vraagstelling benadrukt mogelijk te veel het hebben van 
persoonlijke problemen en behoefte aan hulp. Deze 
hulpbehoevendheid wordt wellicht niet herkend door 
degenen met een partner. Deze verklaring wordt onder- 
steund door het feit dat circa drie kwart van de 443 res- 
pondenten die in het geheel geen ondersteuners noem- 
den, gehuwd of hertrouwd zijn. Al met al zou het de (in- 
ternationale) vergelijkbaarheid van netwerkstudies wel 
ten goede komen als er gestandaardiseerde protocollen 
voor het verzamelen van informatie over (steun)netwer- 
ken zouden worden ontwikkeld. 
Tussen mannen en vrouwen bestaan duidelijke verschil- 
len in aanwezigheid van steunrelaties. Vrouwen hebben 
meer emotionele en instrumentele ondersteuners dan 
mannen. Mogelijk zoeken vrouwen meer steun of praten 
vrouwen makkelijker over hun problemen met meer net- 
werkleden. In vergelijking met gehuwde en hertrouwde 
vrouwen hebben alleenstaande gescheiden vrouwen de 
meeste emotionele en instrumentele ondersteuners. On- 
derlinge vergelijking van de mannen geeft een ander 
beeld. Gescheiden alleenstaande mannen hebben het 
grootste aantal emotionele maar het kleinste aantal in- 
strumentele ondersteuners. Na een scheiding krijgen 
vrouwen doorgaans de zorg voor de kinderen. Als zij 
geen nieuwe partner hebben, lijken gescheiden vrou- 
wen, meer dan gescheiden mannen, baat te hebben bij 
het mobiliseren van netwerkrelaties die hulp bieden bij 
allerlei klussen in huis en de opvang van kinderen. 
Uit de multivariate analyses blijkt dat scheiding (zonder 
te hertrouwen), na sekse en opleiding, de grootste im- 
pact heeft op het aantal emotionele ondersteuners. Bij 
het aantal instrumentele steunrelaties is de rol van het 
(alleenstaand) gescheiden zijn minder groot en meer 
complex omdat deze afhankelijk is van iemands per- 
soonlijkheid en geslacht. Het is mogelijk dat het effect 
van het (alleenstaand) gescheiden zijn verdwijnt op de 
lange termijn en niet meer traceerbaar is in een cross- 
sectionele studie. Voor sommigen was de scheiding al 
geruime tijd geleden. Verschillen tussen hertrouwden en 
gehuwden werden niet gevonden, hetgeen grotendeels 
verklaard kan worden uit het feit dat de (nieuwe) partner 
de belangrijkste bron is van emotionele en instrumente- 
le steun. Dit suggereert dat de veranderingen in het 
steunnetwerk na een scheiding, en in het bijzonder het 
steun verkrijgen uit verschillende bronnen, tenietgedaan 
worden door hertrouw. Longitudinaal onderzoek is no- 
dig om meer zicht te krijgen op de rol van scheiding en 
hertrouw inzake netwerkveranderingen na scheiding. 
We hebben de verklaring van verschillen in het aantal 
steunrelaties tussen gehuwden, gescheidenen en her- 
trouwden gezocht in persoonlijkheidskenmerken waar- 
van bekend is dat ze gerelateerd zijn aan het onderhou- 
den van persoonlijke relaties en het zoeken van sociale 
steun. De resultaten geven aan dat persoonlijkheid een 
kleine doch unieke bijdrage levert aan de verklaring van 
verschillen in steunrelaties. Extraversie blijkt, zoals ver- 
wacht, samen te hangen met een groter aantal emotione- 
le en instrumentele ondersteuners. Daarmee lijkt dit 
kenmerk van de persoonlijkheid vooral aan te geven of 
men over de nodige vaardigheden beschikt om steunre- 
laties te mobiliseren. Gezien de operationalisatie van ex- 
traversie, lijken eigenschappen als 'terughoudend' en 
'gesloten' nadelig voor het onderhouden van meer 
steunrelaties. Het is echter ook mogelijk dat extraversie 
een bepaalde voorkeur voor veel of weinig steunrelaties 
aangeeft. Voor sommigen, en wellicht zijn dat juist de 
introverte persoonlijkheden, is één steunrelatie al vol- 
doende om zich goed te voelen. Onderzoek naar het ef- 
fect van extraversie op de samenhang tussen steun en 
welbevinden zal hier meer uitkomst in kunnen bieden. 
Emotionele stabiliteit speelt vooral een rol bij het mobi- 
liseren en onderhouden van emotionele steunrelaties, en 
niet zozeer bij het onderhouden van instrumentele 
steunrelaties. Minder emotioneel stabiele persoonlijk- 
heden lijken meer dan meer emotioneel stabiele perso- 
nen 'persoonlijke' (maar niet meer 'praktische') proble- 
men te hebben of meer behoefte te hebben aan het be- 
spreken van hun problemen met netwerkleden. Deze be- 
vinding is in overeenstemming met de uitkomst van be- 
staand onderzoek, dat een hoge mate van neuroticisme 
gepaard gaat met een frequenter zoeken naar sociale 
steun (Bolger & Zuckerman, 1995). 
Interessant is dat de vrouwen, ongeacht hun huwelijkse 
staat, minder emotioneel stabiel zijn dan de mannen in 
dit onderzoek. Ook wijzen de resultaten uit dat vrouwen 
meer emotionele steunrelaties hebben dan mannen. On- 
danks deze sekseverschillen laten de multivariate analy- 
ses zien dat de samenhang tussen emotionele labiliteit 
en het krijgen van emotionele steun gelijkwaardig is 
voor mannen en vrouwen. Daarmee is het niet waar- 
schijnlijk dat vrouwen meer emotionele steunrelaties 
onderhouden vanwege hun grotere emotionele labiliteit. 
S T E U N  N A  SCHEIDING: E E N  K W E S T I E  V A N  PE 
Wat betreft instrumentele steun, vinden we een interac- 
tie-effect tussen emotionele labiliteit en scheiding. Dit 
geeft aan dat voor alleenstaande gescheidenen (in ver- 
gelijking met personen in hun eerste huwelijk) een la- 
biele persoonlijkheid het mobiliseren van instrumentele 
steungevers eerder belemmert. 
De betekenis van onze resultaten voor de psychologi- 
sche praktijk blijkt deels uit het verband tussen steunre- 
laties en psychisch welzijn. Fokkema en Dykstra (in 
druk) analyseerden data van de s I N  -survey om verschil- 
len in depressie tussen gehuwde en gescheiden vrouwen 
te verklaren. Zij concluderen dat het ontvangen van 
emotionele steun een positieve uitwerking heeft op de 
gemoedstoestand van gehuwde en gescheiden vrouwen. 
Minder depressieve klachten rapporteren zij wanneer 
persoonlijke problemen met een relatief groot aantal 
personen kunnen worden besproken. Onze resultaten 
geven aan dat alleenstaande gescheidenen (m.n. vrou- 
wen) over het algemeen goed in staat blijken om perso- 
nen om zich heen te verzamelen die de partner, als be- 
langrijke bron van steun, kunnen vervangen. Meer aan- 
dacht dient echter uit te gaan naar de gescheidenen bij 
wie dat minder goed lukt: meer introverte, emotioneel 
labiele, alleenstaande mannen. 
Geconcludeerd kan worden dat voor het verkrijgen van 
steun de onderzochte persoonlijkheidskarakteristieken 
van belang zijn; dit geldt voor gehuwden, gescheidenen 
en hertrouwden. Steun blijkt deels een kwestie van per- 
soonlijkheid, ook na scheiding. 
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This study explains differences in number of supportive rela- 
tions by taking int0 account divorce, remarriage, gender, and 
personality characteristics. Data of a representative sample of 
2346 married and (ever) divorced men and women, who parti- 
cipated in the 'Divorce in the Netherlands-survey' in 1998, we- 
re analysed. Multivariate analyses showed that being single af- 
ter divorce affected the number of supportive relations inde- 
pendent from and in combination with gender and personality. 
No differences were found between the remarried and those in 
their first marriage. Personality characteristics offered a relati- 
vely smal1 though unique contribution to the explanation of dif- 
ferences in number of supporters. Extraversion contributed for 
all, married, single divorced and remarried men and women, to 
a relatively high number of emotional and instrumental suppor- 
ters. While emotional stability contributed for al1 subjects to 
less emotional supporters, it contributed to more instrumental 
supporters only for the single divorced. Support (partly) seems 
a matter of personality, als0 after divorce. 
